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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh peran Pemerintah 
dalam menggerakan inovasi terhadap kinerja koperasi di Koperasi Tenun Cual 
Bangka Belitung melalui pendekatan OVOP. Konsep OVOP sangat bergantung 
pada peran Pemerintah dalam memfasilitasi kinerja koperasi. Peran Pemerintah 
dapat membantu meningkatkan komitmen dan motivasi anggota perusahaan yang 
berdampak pada kepuasan kerja. Tidak luput lingkungan kerja yang mendukung 
dapat meningkatkan kinerja. 
Metode pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner kepada 33 
responden. Pengolahan data dilakukan dengan metode partial least square 
menggunakan software smartPLS. Hasil penelitian ini menunjukkan dari 
13hipotesis, 11 hipotesis menunjukkan pengaruh positif terhadap konstruk yang 
diteliti. Sementara kepuasan kerja dan investasi tidak memberikan pengaruh yang 
signifikan terhadap kinerja koperasi tenun cual di Bangka Belitung.  
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